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Объем работы: 77 страниц, 58 использованных источника. 
Ключевые слова: ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, ПОДГОТОВКА ДЕЛА 
К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СУДЕБНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ, СТАДИЯ ПРОЦЕССА, СУД, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА, 
ЮРИДИЧЕСКИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В ИСХОДЕ ДЕЛА ЛИЦА. 
Объект исследования: гражданские процессуальные правоотношения, 
складывающиеся между судом и юридически заинтересованными в исходе дела 
лицами в процессе подготовки дела к судебному разбирательству в суде первой 
инстанции.  
Цель работы: всестороннее определение понятия и значения стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству в суде первой инстанции 
в законодательстве Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации, выявление особенностей ее проведения; внесение предложений по 
совершенствованию гражданского процессуального законодательства 
в Республике Беларусь в исследуемой части. 
Методология исследования: общенаучные методы (диалектический, 
исторический, анализ, синтез и другие) и специальные юридические методы 
(сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический и другие). 
Научная новизна исследования: в работе предпринята попытка детально 
и комплексно исследовать правовое регулирование стадии подготовки 
гражданского дела к судебному разбирательству в суде первой инстанции, 
в том числе предварительного судебного заседания, на основе актуального 
законодательства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации. Практические результаты исследования заключаются 
в предложениях по совершенствованию гражданского процессуального права 
Республики Беларусь. Выводы могут быть применены при осуществлении 
правосудия по гражданским делам, учтены в процессе законотворчества, 
а также использованы в дальнейших исследованиях по данной теме. 







Scope of work: 77 pages, 58 sources used. 
Keywords: CIVIL PROCEDURE, PREPARING THE CASE FOR THE 
COURT HEARING, PRELIMINARY COURT HEARING, STAGE 
OF PROCEDURE, COURT, JUDICIAL PRACTICE, PERSONS LEGALLY 
INTERESTED IN THE OUTCOME OF THE CASE. 
Object of research: civil procedural legal relationships developing between the 
court and the persons legally interested in the outcome of the case in preparing the 
case for hearing in the court of first instance. 
Objective of work: a comprehensive definition of the concept and meaning 
of the stage of preparing the case for hearing in the court of first instance in the 
legislation of the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Russian 
Federation, revealing the features of its implementation; making suggestions for 
improvement of the civil procedural law in the Republic of Belarus in the part 
exploring. 
Research Methodology: scientific methods (dialectical, historical, analysis, 
synthesis, etc.) and specific legal methods (comparative legal, formal legal, statistical 
and other). 
Scientific novelty of research: an  attempt  to  study  in  details  and  
comprehensively the legal regulation of preparing of the civil case for the hearing 
in the court of first instance, including the preliminary hearing, is done in the work on 
the basis of the actual legislation of the Republic of Belarus, the Republic 
of Kazakhstan and the Russian Federation. Practical results of the research are 
in suggestions to improve the civil procedural law of the Republic of Belarus. 
Conclusions can be used in the administration of justice in civil matters, be taken into 
account in the legislative process, and be used in further researches on this topic. 
Thesis is the study independently performed. 
 
 
